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використання людських ресурсів та ефективності їх, набуття прак-
тичних умінь і навичок щодо управління працею на мікрорівні. 
У процесі тренінгу використовують такі інтерактивні методи: 
робота в малих групах, мозговий штурм ситуації, дискусії, презен- 
тація, спільне обговорення. 
Під час проведення тренінгу здійснюється імітація діяльності 
організації на підставі реальних практичних даних щодо викори-
стання людських ресурсів. 
Проведення підсумків роботи окремих груп здійснюється шляхом 
обговорення і дискусій щодо прийнятих остаточних вирішень проб- 
леми. Важливо відзначити внесок учасників у проведенні тренінгу. 
 
 
А. І. Задерейко, асист.,  
кафедра управління персоналом та економіки праці 
 
 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
ТА МАРКЕТИНГУ 
 
Мобільність викладацького складу та студентів є запорукою 
забезпечення якості підготовки студентів як фахівців та основним 
положенням Болонського процесу. Головна увага приділяється 
розвитку студента як особистості, його комунікативних здібнос-
тей, вироблення навичок самостійності та сміливості у прийнятті 
рішень, формування критичної моделі свідомості та прагнення до 
отримання та обробки інформації про об’єкт. Університет повинен 
запровадити нову інтегровану форму, яку автор пропонує як аль-
тернативу вже існуючим. Ця форма поєднує в собі економічну нау- 
ку та освіту. Це дасть змогу готувати на факультеті фахівців євро-
пейського рівня у відповідності з принципами та засадами Болонсь- 
кого процесу. Незмінною концепцією є майстер-класи з дисциплін 
професійного спрямування як для спеціальності управління персо-
налом і економіка праці, так і для маркетинг. Ці майстер-класи 
проводитимуть вітчизняні та зарубіжні вчені, а також практики в 
даних галузях, можливо топ-менеджери. 
Досвід ВНЗ провідних країн світу, Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка та інших закладів освіти довів, 
що майстер-клас є ефективною формою інноваційного навчання у 
єдності з традиційними формами. На ниві сучасної освіти майстер-
класи — явище нове та незвичне. У нашому університеті запрова-
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дження даної форми інноваційного навчання має низку своїх особ-
ливостей, зокрема на факультеті управління персоналом та марке-
тингу. Необхідно поєднувати активні форми навчання з сучасними 
інформаційними технологіями, тим паче, що на кафедрі управління 
персоналом та економіки праці викладається дисципліна «Діловод-
ство з використанням комп’ютерної техніки» та є комп’ютерний 
клас, який може слугувати лабораторією для розробки нових інтер-
фейсів (розробка автоматизованих систем подання різних форм до-
кументів у органи виконавчої влади та ДСЗ щодо звільнення, при-
йняття або плинності кадрів, а також щодо фондів загальнообов’яз- 
кового державного соціального страхування). Можливо навіть не 
треба прив’язувати цю форму інноваційного навчання до певних на-
вчальних предметів, які складають основу спеціалізації факультету. 
Необхідно ввести вже на 4-му курсі окрему дисципліну «Майстер-
клас» відповідно до потреб ринку праці та вимог з боку роботодавців. 
Запровадження такої інноваційної технології навчання, на думку 
автора, сприятиме формуванню у студентів інформаційної обізна-
ності та викладачів із сучасними дослідженнями науковців, напра-
цюваннями практиків у даній сфері як України, так і зарубіжних 
країн. При цьому все більшого значення набуває вміння використо-
вувати інформаційні джерела та перетворювати їх на основу своїх 
нових наукових розробок і прикладних проектів. Все це дасть змогу 
організувати власні інформаційні ресурси, які слугуватимуть етало-
ном для інших факультетів, а можливо, і для інших ВНЗ. 
 
 
О. І. Захожай, канд. техн. наук., доц.,  
кафедра «Електронні системи» Донбаського  
державного технічного університету  
С. Н. Антонюк, канд. екон. наук, доц.,  
кафедра історії економічних вчень та економічної історії 
КНЕУ імені Вадима Гетьмана 
 
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
У ВИЩІЙ ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ  
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Організація навчального процесу з використанням сучасних 
інформаційних технологій пов’язана з кількома основними на-
прямками: 
 використання інформаційних технологій у процесі викла-
дання навчального матеріалу; 
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 раціональне подання навчальної інформації у формі, яка 
найбільш сприятлива для засвоєння; 
 використання інформаційної системи навчання і контролю 
знань. 
Слід зазначити, що всі вказані напрямки повинні реалізовува-
тися з погляду на те, що навчання може проводитися централізо-
вано з використанням викладача, а також самостійно суб’єктом 
навчання (наприклад, при заочній формі навчання). 
Викладання навчального матеріалу з використанням сучасних 
інформаційних технологій може проводитися в трьох формах, які 
наведені далі. 
1) Викладання навчального матеріалу викладачем з використан-
ням мультимедійного проекційного обладнання. Це найбільш по-
ширений метод, коли викладач читає лекції з використанням ком- 
п’ютерної системи, до складу якої входить мультимедіа проектор. 
2) У випадку дистанційного навчання, коли неможлива безпо-
середня присутність викладача, навчальний матеріал може ви-
кладатися у режимі реального часу з використанням технології 
Online Videoconference. В цьому випадку необхідне використання 
спеціального обладнання відеоконференцій у мережах IP або 
ISDN. До того ж, умови Болонської угоди передбачають наяв-
ність високошвидкісних мереж передачі інформації у вищих на-
вчальних закладах. Тому враховується той факт, що ВНЗ повинні 
бути оснащені високошвидкісними мережами зв’язку. 
3) Інший спосіб викладання навчального матеріалу полягає у 
використанні мультимедійного формату даних, що дозволяє збе-
рігати будь-яку аудіо- і відеоінформацію на цифрових носіях. Це 
дозволить суб’єкту навчання самостійно знайомитися з навчаль-
ною інформацією у будь-який момент часу, а також здійснювати 
віддалений доступ до неї. У випадку дистанційного навчання цей 
засіб може бути базовим при організації самостійної роботи. 
Стосовно раціонального представлення інформації можна ви-
значити тенденцію на використання мультимедіа формату даних. 
Це пов’язано з тим, що людина на 80 % сприймає інформацію у 
візуальній і аудіоформі. Тому при використанні цього формату 
буде забезпечуватись максимальна ефективність сприйняття ін-
формації. Аудіо- і відеоінформація також може супроводжува-
тись текстовою, яку доцільно оформлювати у форматі гіпертекс-
ту, що дозволить забезпечити перехресні посилання, системати- 
зацію і швидкий пошук потрібного матеріалу. При цьому, до всієї 
сукупності інформації, може бути організований як локальний, 
так і мережний доступ з віддаленим підключенням. 
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Але будь який процес навчання пов’язаний не тільки з викладан-
ням навчальної інформації, але і з організацією зворотного зв’язку 
викладача зі студентом. Традиційно, функція організації і контролю 
зворотним зв’язком накладається на викладача, який здійснює управ-
ління навчальним процесом і контролює рівень отриманих знань. У 
випадку використання сучасних інформаційних технологій викорис-
товується інформаційна система, яка представляє собою автоматизо-
вану систему навчання і контролю знань і частково або повністю бе-
ре на себе функції викладача за організацією зворотного зв’язку. 
На рис. 1 наведена структура інформаційних потоків у запропо-
нованій системі навчання і контролю знань з використанням сучас-
них інформаційних технологій. У цій системі формується додатко-
вий інформаційний потік, який дозволяє підвищити ефективність 
процесу навчання. Сутність його полягає у можливості взаємодії 
студента з інформаційною системою з метою навчання, а також ви-
користання інформаційної системи у якості посередника між Викла-
дачем і Студентом. Враховуючи сучасний рівень розвитку інформа-
ційних технологій, який дозволяє реалізовувати інтелектуальні 
алгоритми функціонування систем у режимі реального часу, можна 











Рис. 1. Узагальнена структура інформаційних потоків у процесі  
навчання з використанням сучасних інформаційних технологій 
1) обробка і систематизація інформації та адаптація її для 
найефективнішого сприйняття Студентом; 
2) виведення навчаючої інформації Студенту в різних формах 
представлення; 
3) реалізацію алгоритмів контролю знань і аналізу ефективно-
сті процесу навчання; 
4) реалізація функцій підтримки прийняття рішень щодо ко-
рекції способів і форматів представлення інформації для підви-
щення ефективності навчання. 
Слід зазначити, що використання інформаційної системи доз- 
воляє організувати експертну оцінку стану процесу навчання з 
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метою визначення недоліків у структурі знань студента з вироб-
кою рекомендацій щодо їхнього усунення. Така експертна систе-
ма дозволяє виробляти стратегії навчання індивідуально для кож- 
ного суб’єкта навчального процесу. 
Структурна організація, яка наведена на рис. 1, дозволяє на 
окремих стадіях організувати навчальний процес без втручання 
Викладача. Таким чином, кожен студент може працювати з інфор- 
маційною системою в індивідуальному режимі, при чому система 
буде здійснювати контроль рівня знань.  
На рис. 2 наведена структура інформаційної системи навчан-

















Рис. 2. Структура інформаційної системи навчання 
Структура запропонованої інформаційної системи навчання скла- 
дається з трьох основних модулів, які забезпечують інформаційне 
забезпечення основних етапів проведення навчального процесу. 
Модуль реєстрації суб’єкта навчання здійснює збір інформації 
про користувача для подальшого моніторингу. На даному етапі, 
для роботи в системі, користувач повинен внести особисті дані 
до реєстру, за якими надалі буде проводиться його ідентифікація 
і індивідуальний контроль за станом процесу навчання. 
Модуль представлення інформації для вивчення здійснює фор- 
мування і виведення цієї інформації суб’єкту навчання. Особли-
вості функціонування цього модулю полягають у наявності мож-
ливості виведення інформації у різних форматах, а також під- 
тримці інтерактивного інтерфейсу з користувачем. 
Модуль перевірки рівня знань включає набір спеціальних ал-
горитмів тестування рівня знань суб’єкта навчання. Для отри-
